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  บทบรรณาธิการ 
นักวิจัยเมื่อทํางานวิจัยแลวเสร็จและตองการเผยแพรงานวิจัย นักวิจัยควรทราบและเขาใจถึงรูปแบบ
ของการเขียนบทความและชนิดของสิ่งตีพิมพตางๆ เพื่อจะชวยใหนักวิจัยเขียนบทความไดอยางถูกตองตาม
รูปแบบ รวมทั้งทําใหบทความมีคุณคา เปนที่ยอมรับ และไดรับการตีพิมพไดงายข้ึน ชนิดและรูปแบบส่ิงตีพิมพ
ทางวิทยาศาสตร จัดแบงไดเปน ส่ิงตีพิมพปฐมภูมิ ไดแก วารสารวิจัย (Original research articles) รายงาน
วิจัย (Research report) ส่ิงตีพิมพเฉพาะเร่ือง (Monographs) เปนตน ส่ิงตีพิมพทุติยภูมิ ไดแก วารสาร
สาระสังเขป (Abstracts) วารสารปริทัศน (Review articles) ซึ่งจะนําขอมูลส่ิงตีพิมพปฐมภูมิ มารวบรวม
แยกแยะ วิเคราะห ใหขอคิดเห็นและเสนอสมมติฐานใหมทฤษฎีใหม เปนตน ส่ิงตีพิมพตติยภูมิ ไดแกตําราและ
หนังสือ ซ่ึงผูนิพนธตองกล่ันกรอง ขอมูลจากส่ิงตีพิมพตางๆทางวิทยาศาสตรที่เชื่อไดวาถูกตอง ส่ิงตีพิมพชนิดนี้
จะทําเพื่อประโยชนดานการเรียนเปนสวนใหญ ส่ิงตีพิมพชนิดอ่ืนๆ เชน คูมือ Atlas พจนานุกรมทาง
วิทยาศาสตร และนิตยาสาร โดยนิตยสารนั้นจะไมจัดเปนส่ิงตีพิมพทางวิทยาศาสตร ที่จําเพาะผูที่อยูในวงการ
วิชาการเทานั้น แตมุงที่จะส่ือสารกับประชาชนทั่วไปหรือกับนักวิทยาศาสตรในศาสตรอ่ืนๆ เปนหลัก ฉะนั้น ผู
นิพนธควรเลือกรูปแบบของส่ิงตีพิมพใหถูกตอง เพื่อกําหนดรูปแบบและขอมูลที่ตองการส่ือไปยังผูที่อาน
บทความ ในดานเนื้อหาของบทความสามารถแบงชนิดของบทความทางวิทยาศาสตร ไดเปนบทความสําหรับ
ผูอานทั่วไป (General articles) ที่ไมเปนวิชาการมากนัก ประเภทพื้นวิชามีเนื้อหากวางแตไมลึกซึ้ง บทความ
ปริทัศน (Review articles) เปนบทความที่เนื้อหาวิชาการมาก โดยนําขอมูลตางๆ ในสาขานั้นมาวิเคราะห 
แยกแยะ และวิจารณ ผูนิพนธตองมีความเชี่ยวชาญสูงในสาขานั้น ตองสามารถช้ีแนวทางใหมได บทความวิจัย 
(Original research articles) เปนบทความที่ไดขอมูลจากการวิจัยโดยผูวิจัยหรือผูรวมวิจัย และตองเปนขอมูล
ใหมที่ยังไมเคยรายงานมากอน บทความส้ัน (Shot articles) เปนบทความวิจัยส้ันมาก แตมีความนาสนใจ แต
ไมพอเขียนเปน Research Articles สารติดตอเบ้ืองตน (Preliminary communication) เปนบทวามที่ผูนิพนธ
เห็นวาตองรีบเผยแพร เนื่องจากมีความสําคัญมาก หากชาไปอาจมีผูอ่ืนตีพิมพกอน จดหมายถึงบรรณาธิการ 
(Letter to editor) และบทบรรณาธิการ (Editorial) จัดเปนผลงานทางวิทยาศาสตร แตไมเปนผลงานวิจัย อาจ
เปนขอเขียน ความคิดเห็นบางอยาง ที่ตองการเสนอผูซึ่งอยูในวงการวิชาชีพเดียวกัน การเตรียมตนฉบับสําหรับ
บทความแตละชนิดจึงตองมีความเหมาะสมกับขอมูลและจุดประสงคของการส่ือสาร ในคร้ังตอไปจะกลาวถึง
การเตรียมบทความทางวิชาการในรูปแบบที่เหมาะสมตอไป 
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